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「図書館基礎持論」報告 























































ルと比較するとかっちりしていて “THE・会社 ” のＨＰというイメージを受けた。 
これらの大きな違いは何から生まれたのだろうと考えてみると、それぞれの企業が「誰に





































    表２ キリンビールと清水建設の相違点（ウェブサイト） 
 
